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  機能分子科学専攻の望月建爾さんの論文が英国科学雑誌「Nature」に          
掲載されました 






















                   掲載されました     広報室」 
「『JSPS サマー・プログラム オリエンテーション 2013』開催   学務課」 
「葉山『益川熱血塾』～益川敏英先生と科学や社会、 
          人生などかたらいませんか？～開催     総務課」 
「鶏コレクション・データベース研究会 開催       及川学長補佐」 
「生命共生体進化学専攻オープンキャンパス 開催        総務課」    
「国立天文台特別公開講座/ 






7 月 7日 
7 月 9日 
7 月 21 日 
8 月 26 日～30日 







核融合科学専攻 第 10回 夏の体験入学 


































 望月 建爾（総合研究大学院大学 物理科学研究科 機能分子科学専攻博士課程 4年）   
 松本 正和（岡山大学大学院 自然科学研究科 准教授） 
 大峯 巌（分子科学研究所 教授・所長） 
 




  JSPS サマー･プログラム オリエンテーション２０１３』を開催 
 




















義 ’You are what you ate: The tradition of 
Japanese foods reviewed from the evolutionary 


























































































  学長プロジェクト 2013 葉山『益川熱血塾』  
  ～益川敏英先生と科学や社会、人生など語らいませんか？～を開催 
   










































                                  
                                                                 【文責：総務課】 
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                               【文責：及川学長補佐】 
 
写真を貼っている柴田室長 
貼り出された 1500 枚の写真（一部） 
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１日目                      ２日目 






                          
                                   
                                    【文責 総務課】 
 
 
   国立天文台特別公開講座/総研大天文科学専攻入試ガイダンスを開催  
 
国立天文台の特別公開講演と総研大天文科学専攻入試ガイダンスが、関西地方(メルパルク京
都)で 5月 18 日(土)に、関東地方(国立天文台三鷹キャンパス)では 5月 25 日(土)に開催されまし
た。関西では 16 名(昨年 15 名)、関東では 39 名(昨年 37 名)の方が参加され、大学院入試を控え





















































































   
7 月    
日程 時間 行事名 場所 
13:00-16:30 日本歴史研究専攻 大学院説明会 明治大学アカデミーコモン   （３０９A 教室） 7 日（日） 
http://www.rekihaku.ac.jp/graduate_school/soukendai/admission/briefing.html 
9 日（火） 10:00-17:00 高エネルギー加速器科学研究科  オープンキャンパス 
高エネルギー加速器研
究機構つくばキャンパス 
13:30-16:30 地域文化学・比較文化学専攻  サマーオープンキャンパス 
キャンパスプラザ京都 








28 日(日) http://www.rekihaku.ac.jp/graduate_school/soukendai/index.html 
 
8 月 
日程 時間 行事名 場所 
  核融合科学専攻 第 10 回 夏の体験入学 核融合科学研究所 26 日（月）  ｜ 












    
7 月    
日程 時間 行事名 場所 
  時代を作った技 －中世の産業革命－ 国立歴史民俗博物館 2 日（火） 
 ｜ 




「日本文化を考える」 有楽町朝日ホール 6 日（土） 
http://www.nichibun.ac.jp/event/tokyo.html 
7 日（日） 14:30-15:30 
【新日本の文化展示関連】 
みんぱくウィークエンド・サロン― 












13:30-16:30  みんぱく映画会/みんぱくワールドシネマ 「さあ帰ろう、ペダルをこいで」 
国立民族学博物館  
講堂 












13:00-13:30 【企画展「アマゾンの生き物文化」関連】 ギャラリートーク 国立民族学博物館 
14 日（日）   研究フォーラム「金融のなかの贈与― 金融と人類学の交差点」 
国立民族学博物館 
第４セミナー室  
14 日（日） 14:30-15:30 
【企画展「アマゾンの生き物文化」関連】 
みんぱくウィークエンド・サロン― 
研究者と話そう 第 306 回  
国立民族学博物館 
13:00-16:45 第 89 回歴博フォーラム 「モノ作りの中世」 国立歴史民俗博物館 
20 日（土） 
http://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/index.html 
20 日(土） 15:30-17:20 核融合科学研究所 市民学術講演会 セラミックパーク MINO 1 階 国際会議場 
 12 
20 日（土） 13:30-15:00 
【新日本の文化展示関連】 










（軽井沢）  20 日（土） 
http://www.nii.ac.jp/event/karuizawa/  
21 日（日） 14:30-15:30 
【企画展「アマゾンの生き物文化」関連】 
みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と
話そう 第 307 回 
「ボリビア・アマゾンの暮らし」 
国立民族学博物館 
13:30-16:30 サマーオープンキャンパス 国立民族学博物館 
キャンパスプラザ京都 
2F 第 2 会議室  21 日（日） 
http://www.minpaku.ac.jp/research/education/university/apply/opencampus  
18:30-19:45 
国立情報学研究所 市民講座第 2 回 
「クラウド時代のセキュリティ-パーソナル 
情報を守る・活かす」 




9 月 1 日（日） 
  江戸のくらしと虫 国立歴史民俗博物館 
25 日（木） 
｜ 
8 月 27 日（火） 
10:00-17:00 【新日本の文化展示関連】みんぱＱ 国立民族学博物館 
18:00-20:00 夏休みジュニア天体観望会 国立天文台  25 日(木) 
26 日(金) http://prc.nao.ac.jp/fukyu/junior/starparty.html  
15:00-17:00 夏休みジュニア天文教室＋君もガリレオ！（申し込み制） 国立天文台  25 日（木） 
http://prc.nao.ac.jp/fukyu/junior/index.html  
26 日（金）   【企画展「アマゾンの生き物文化」関連】 ワークショップ 国立民族学博物館 
未定 JAXA 相模原キャンパス特別公開 2013 JAXA 相模原キャンパス 26 日(金)  ｜ 
27 日(土) 
(予定) 詳細は別途告知します。 
27 日（土） 13:30-15:30 第 172 回 くらしの植物苑観察会  「沖縄の歌と植物」 
国立歴史民俗博物館 
く くらしの植物苑 
27 日（土） 14:00-16:00 【企画展「アマゾンの生き物文化」関連】 トークイベント「鳥の羽根 いろとりどり」 国立民族学博物館 
 13 
27 日（土） 13::30-14:30 15:00-16:00 
体験プログラム 
「瞽女（ごぜ）文化にさわる」 国立民族学博物館 
28 日(日) 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン―研究者と





9 月 1 日（日）   
  伝統の朝顔 国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑 
 
8 月    
日程 時間 行事名 場所 
1030-17:00 歴博映像フォーラム８「石を切るー採石技術の伝統と革新ー」 
新宿明治安田生命 















13:00-13:30 【企画展「アマゾンの生き物文化」関連】 ギャラリートーク 国立民族学博物館 
4 日（日） 14:30-15:30 みんぱくウィークエンド・サロン― 研究者と話そう 第 309 回 国立民族学博物館 
10 日（土） 13:00-15:00 第３５６回 歴博講演会 「中世の生産革命」 
国 立 歴 史 民 俗 博 物 館  
歴博講堂 
  八重山高原星物語 2013 国立天文台 VERA 入来観測局  10 日（土） 
http://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1371608777075/index.html  
11 日（日） 14:30-15:30 みんぱくウィークエンド・サロン― 研究者と話そう 第 310 回 国立民族学博物館 
17 日（土） 13:30-15:00 第 423 回みんぱくゼミナール「つくりものーハレのかたち・おもしろいかたちー」 国立民族学博物館 




※最新の打上情報は HP で確認して下さい 
宇宙航空研究開発機構 
内之浦宇宙空間観測所  22 日(木) 
http://www.jaxa.jp/projects/rockets/epsilon/index_j.html  
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  いわて銀河フェスタ 2013 
国立天文台 
水沢 VLBI 観測所キャン
パス・奥州宇宙遊学館 24 日（土） 
http://www.miz.nao.ac.jp/content/news/event/20130611-241 
 
  国立天文台 野辺山 特別公開 2013 「つなげよう 宇宙・太陽・そして生命」 国立天文台 野辺山  24 日（土） 
http://www.nro.nao.ac.jp/visit/open2013/open2013_top.html  
25 日（日） 14:30-15:30 みんぱくウィークエンド・サロン― 研究者と話そう 第 312 回 国立民族学博物館 
18:30-19:45 
国立情報学研究所 市民講座第 3 回 
「ネットの上の“あなた”－安全・便利な本人
認証と個人識別の今-」 
学術総合センター  28 日（水） 
http://www.nii.ac.jp/event/shimin/  
     
9 月     
日程 時間 行事名 場所  
1 日（日） 14:30-15:30 みんぱくウィークエンド・サロン― 研究者と話そう 第 313 回 国立民族学博物館  
  平成 25 年度ＫＥＫ一般公開 高エネルギー加速器研究機構つくばキャンパス  8 日（日） 
http://www.kek.jp/ja/PublicRelations/Events/Openhouse/  
13:30-16:00 研究公演「のど歌のふるさと」 国立民族学博物館講堂  8 日（日） 
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/slp  
10:00-17:00 企画展「台湾平埔族の歴史と文化」 国立民族学博物館 企画展示場 A  
12 日（木） 
    | 
11 月 26 日
（火） http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/thematic/taiwan20130912/index  
13:30-16:00 みんぱく映画会/みんぱくワールドシネマ「再会の食卓」 国立民族学博物館講堂  15 日（日） 
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs  




 18 日（水） 
http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/special/20130919attic/index  




    | 
12 月 3 日（火） 
http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/special/20130919attic/index  




13:30-15:00 みんぱくゼミナール 「屋根裏部屋博物館主人の横顔」 
国立民族学博物館 
講堂  21 日（土） 
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar  
22 日（日） 14:30-15:30 みんぱくウィークエンド・サロン― 研究者と話そう 第 314 回 国立民族学博物館  
23 日（月）
















28 日（土）   言語の記述に関する国際ワークショップ 国立民族学博物館 第４セミナー室  
28 日（土） 13:30-16:30 みんぱく映画会「中国インディペンデント・ドキュメンタリー映画『白塔』 
国立民族学博物館 
講堂  
13:30-15：30 第 174 回「伝統の朝顔展の裏側」 国立歴史民俗博物館    くらしの植物苑  28 日（土） 
http://www.rekihaku.ac.jp/events/schedule/index.html#c  
29 日（日） 14:30-15:30 みんぱくウィークエンド・サロン― 研究者と話そう 第 315 回 国立民族学博物館  
























   基礎生物学専攻 井口泰泉教授 
    環境省 平成２５年度環境保全功労者 表彰 
 
   基礎生物学専攻 重信秀治准教授 
    自然科学研究機構 若手研究者賞 
 
○複合科学研究科 
  極域科学専攻 渡邉興亞 名誉教授 他 











                                                










































































TEL 046-858-1500/FAX 046-858-1542 
 
ⓒ2013 SOKENDAI  
